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Esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida se relaciona el 
déficit de atención y el logro de la competencia matemática del Ciclo III EBR de dos 
instituciones educativas de Lima Metropolitana. Esta investigación es de tipo básica 
y diseño no experimental de alcance correlacional, su muestra de investigación 
estuvo conformada por 75 estudiantes y se utilizó el muestreo no probabilístico de 
tipo intencionado. Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos como el 
test de percepción de diferencias CARAS-R (KR-20= 0,835) y el cuestionario de 
conocimiento de resolución matemática (KR 20= 0,912). Entre los principales 
resultados podemos mencionar que, del 45,3%  que muestran un déficit medio de 
atención, el 4.0% esta en logro de inicio y el 41,3% esta en logro de proceso de la 
competencia matemática. En la prueba de hipótesis muestra un Rho de Spearman 
de 0,721  y un p valor de 0,000. Con lo que se concluye, que existe relación 
significativa entre el déficit de atención y logro de resolución de cantidades en 















This research aimed to determine to what extent the attention deficit and the 
achievement of the mathematical competence of Cycle III EBR of two educational 
institutions of Metropolitan Lima are related. This research is of a basic type and a 
non-experimental design of correlational scope, its research sample consisted of 75 
students and non-probabilistic sampling of an intentional type was used. Two data 
collection instruments were used, such as the CARAS-R difference perception test 
(KR-20 = 0.835) and the mathematical resolution knowledge questionnaire (KR 20 
= 0.912). Among the main results, we can mention that, of the 45.3% who show an 
average attention deficit, 4.0% are in the beginning achievement and 41.3% are in 
the achievement of the metmatic competition process. In the hypothesis test it shows 
a Spearman Rho of 0.721 and a p value of 0.000. With which it is concluded, that 
there is a significant relationship between the attention deficit and the achievement 











El déficit de atención es una causa mayor de abandono escolar en el mundo 
entero, Bravo-angarita et al. (2020), lo considera como una incapacidad para 
mantener fijaciones o expresiones hacia un determinado objeto o acción de 
aprendizaje. Esta deficiencia está asociada a adquirir con normalidad o 
naturalidad aprendizajes como el de la matemática, que se vuelve indispensable 
en la etapa escolar y para su uso en la vida cotidiana. Aragón-Mendizábal et al. 
(2017), lo considera como una competencia que debe desarrollarse a con 
énfasis en la etapa escolar, consolidarse en la edad adulta y aplicarse en cada 
situación de la vivencia personal. Por lo tanto, la escuela asume en primera 
instancia esta tarea educativa y formadora. 
      En países modernos como Finlandia, la educación se vuelve una prioridad, 
sobre todo en los niveles primarios de formación. La infraestructura, los 
materiales educativos son de primer nivel. Todo esto sumado a la formación de 
los docentes y gestores educativos en problemas de aprendizaje. Lo cual le da 
una gran capacidad de respuesta al abordaje de trastornos y déficit de diferente 
índole como el déficit de atención (Moreno, 2018). En estos países también 
enfatizan el desarrollo de competencias educativas como el de la matemática, 
evidenciándose esto en las pruebas internacionales efectuadas por la 
Organización para  la  Cooperación y Desarrollo Económico durante los últimos 
periodos. 
      En el Perú se realizó un estudio para conocer los factores asociados al déficit 
de atención en niños de cuatro regiones del país. Los resultados evidenciaron 
que la baja fijación o la incapacidad para mantener la percepción hacia una tarea 
específica representaba un aspecto muy frecuente en la característica del déficit 
de atención en estudiantes de primaria (Sánchez Bardales, 2018). En relación a 
la competencia matemática  las evaluaciones diagnósticas efectuadas por el 




desarrollo de esta competencia y que necesita ser abordada con más énfasis 
por todos los agentes educativos (Navarro Guzmán et al., 2017). 
      Las deficiencias en el aprendizaje están generalizadas en diferentes niveles 
de nuestro ámbito educativo. En Lima Metropolitana las evaluaciones censales 
efectuadas por la Unidad de Gestión Educativa 02 y 05 han focalizado que 
estudiantes de San Martín de Porres y de San Juan de Lurigancho muestran 
bajos niveles de los aprendizajes en las áreas curriculares priorizadas en la 
evaluación. Los promedios en matemática son los más bajos de la capital del 
Perú. Entre las posibles causas esta la recurrencia del déficit de atención en los 
estudiantes, según los informes técnico pedagógicos  y de gestión anual (Borja, 
2021). En estos resultados está reflejado cierta asociación del déficit de atención 
con el desarrollo de la competencia matemática en las instituciones educativas 
de los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. 
      Luego de haber contextualizado el problema nos planteamos las siguientes 
preguntas de investigación. Cómo pregunta general: ¿En qué medida se 
relaciona el déficit de atención y logro de competencia matemática en 
estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima? Como 
preguntas específicas tenemos: ¿En qué medida se relaciona el déficit de 
atención y logro de resolución de cantidades en estudiantes del Ciclo III EBR de 
dos instituciones educativas de Lima?, ¿En qué medida se relaciona el déficit de 
atención y logro de resolución de gestión de datos en estudiantes del Ciclo III 
EBR de dos instituciones educativas de Lima? 
      Este estudio tiene su cimiento teórico en la teoría de Thurstone, L. L.; Yela, 
(2012) que estructura toda una secuencia de diagnóstico y abordaje  del déficit 
de atención en niños. También podemos mencionar a Alsina et al.(2019) en su 
propuesta teórica de aprendizaje y desarrollo de la competencia matemática. 
Asimismo, podemos mencionar que la propuesta teórica y los resultados de esta 
investigación le darán mayor claridad al docente, especialista o terapeuta en 
problemas de aprendizaje, sobre el estado actual de este trastorno y su relación 




cumplen con todos los estándares metodológicos y se adecúan al diseño de 
investigación planteado en este estudio. 
       Se planteó como objetivo general: Determinar en qué medida se relaciona 
el déficit de atención y logro de competencia matemática en estudiantes del Ciclo 
III EBR de dos instituciones educativas de Lima. Como objetivos específicos 
tenemos: Determinar en qué medida se relaciona el déficit de atención y logro 
de resolución de cantidades en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones 
educativas de Lima. Determinar en qué medida se relaciona el déficit de atención 
y logro de resolución de gestión de datos en estudiantes del Ciclo III EBR de dos 
instituciones educativas de Lima 
      Como hipótesis general se planteó: Existe relación significativa entre el 
déficit de atención y logro de competencia matemática en estudiantes del Ciclo 
III EBR de dos instituciones educativas de Lima. Como hipótesis específicas se 
planteó: Existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de 
resolución de cantidades en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones 
educativas de Lima. Existe relación significativa entre el déficit de atención y 
logro de gestión de datos en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones 













II.  MARCO TEÓRICO 
Esta investigación presenta los siguientes precedentes de estudio, en la esfera 
nacional tenemos la investigación de Mamani (2019) en su investigación sobre 
la expresión lúdica y la competencia matemática en estudiantes de Puno. Esta 
investigación se basa en la teoría de Feldman (2005), en su teoría sobre el 
aprendizaje por cambio conductual. Este trabajo de investigación se delimita con 
el tipo básica, diseño correlacional y tuvo una población de 52 estudiantes de 
primaria de Puno. Los instrumentos utilizados fueron dos escalas 
estandarizadas y validadas sobre el juego dinámico de Parlebas (1998) y la 
prueba de habilidades matemática. Entre los iniciales frutos tenemos que el 42% 
de los estudiantes que presentan niveles altos de expresión lúdica también 
presentan niveles adecuados de competencia matemática. Se aplicó el 
estadístico de Rho de Spearman con un valor de 0,674 y un p valor de 0,000 
con lo que se concluye que existe relación significativa entre la expresión lúdica 
y la competencia matemática. Este estudio proporciona una mirada distinta de 
la edificación de la competencia matemática. Lo cual nos sirvió para concretar 
los conceptos de competencia matemática. 
       Sanchez (2018) presentó un estudio sobre el nivel de atención y el nivel de 
aprendizaje en niños de educación primaria en Huancayo. Esta búsqueda se 
basa en la teoría de la atención selectiva de Puente - Ferreros (1998) quién 
detalla los procesos de focalización de estímulos como componentes básicos de 
la atención. Esta investigación es de tipo básica y de enfoque cuantitativo, su 
diseño es no experimental, porque no se manipulan variables y de alcance 
correlacional. La muestra de investigación estuvo compuesta por 42 estudiantes. 
Se utilizó la técnica psicométrica y la técnica de fichaje, como instrumento se 
utilizó el test de percepción de diferencia de caras de Thurstone. Entre los 
principales resultados podemos mencionar que, el 60% de los estudiantes de 
seis años presentan un nivel medio bajo de atención, 30% un nivel bajo de 
atención y 10% un nivel muy bajo de atención en lo que respecta a sus 




encuentra que a medida los estudiantes avanzan entre un grado y otro va 
mejorando la atención y fijación en lo que respecta a los aprendizajes.  En la 
prueba de hipótesis se muestra un Rho de Spearman de 0,560 y un p valor de 
0,000, con lo que se concluye que existe relación moderada y significativa entre 
el nivel de atención y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Esta 
investigación desarrolla varios conceptos sobre la tipología de la atención y sus 
deficiencias lo que ayuda a esclarecer el conocimiento de la atención y su déficit. 
      Cueva et al. (2018) presentó una investigación sobre el déficit de atención y 
el aprendizaje de la lectura en niños, esta investigación se asienta teóricamente 
en la propuesta de Celdrán y Zamora (2006) que describe las dificultades de 
aprendizaje más recurrentes en los niños, como la lectoescritura y la atención 
sostenida. Esta investigación es de tipo básica con un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental y conto con una muestra de estudio de 52 niños de seis 
a diez años, utilizó dos escalas de evaluación para cada variable que paso por 
juicio de expertos y la prueba de confiabilidad. Entre los principales hallazgos 
tenemos que: del 52% de los evaluados que presentan déficit de atención, el 
12% muestran un nivel de lectura muy deficiente, 30% un nivel mediano de 
lectura y 10% presentan bajos niveles de atención concentración y lectura 
deficiente. Se utilizó el estadístico Rho de Spearman con un valor de 0,560 y un 
p valor de 0,000, que determina que existe relación significativa entre las dos 
variables de estudio. Esta investigación presenta una propuesta teórica similar 
a nuestro estudio y sus resultados nos permitirán comparar con los que hemos 
obtenido en el procesamiento. 
      Sánchez Bardales, (2018) realizó un estudio sobre la relación entre el nivel 
de coordinación motriz y el déficit de atención en niños de seis a doce años de 
edad. Esta investigación tiene su base teórica en la propuesta de Palacio-Ortiz 
et al. (2020) que fundamento un abordaje psicoanalítico al problema por déficit 
de atención a través de una secuencia de pautas a seguir en el tratamiento 
terapéutico y psico pedagógico. También está la propuesta de Da Fonseca 




investigación es de tipo básica, muestra un diseño no experimental, transversal 
y correlacional. Su población de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes 
del nivel primaria de instituciones educativas de Lima. El instrumento de 
recolección de datos utilizados fue el Cuestionario para padres DCDQ 07 que 
consta de 15 ítems que evalúan la motricidad fina y gruesa. También, se utilizó 
la Escala de Comportamiento para Padres, este instrumento mide el nivel de 
atención sostenida de los niños. Entre los principales resultados de esta 
investigación tenemos: El 42% de los encuestados manifiesta que sus menores 
presentan debilidad en la coordinación motriz y niveles normales de atención, 
28% manifiestan que sus niños no presentan debilidad motriz y, pero si muestran 
debilidad en la atención sostenida, 12% manifiestan estados normales en la 
coordinación motriz y en los niveles de atención 28% manifiestan que sus 
hijos presentan debilidad motora y déficit de atención. Se utilizó el estadístico de 
correlación de Spearman con un valor de 0,722 y un p valor de 0,000, con lo que 
se concluyó que existe relación significativa y moderada entre la debilidad 
motora y el déficit de atención. Esta investigación aborda el déficit de atención 
desde una mirada psicoanalítica lo cual nos genera nuevos insumos sumados a 
los resultados finales que presenta. 
      Alva Maguiña (2017) en su tesis sobre déficit de atención y la comprensión 
lectora en estudiantes de ocho años en la provincia del Callao, utiliza el modelo 
teórico de García (1997) sobre los mecanismos implicados en la atención y en 
la funcionalidad de procesos selectivos. También se aborda la teoría de 
Rosenblat (1986) en su teoría sobre los procesos lectores y la motivación. 
Presenta un enfoque cuantitativo y muestra un diseño correlacional donde se 
asocian las variables de investigación. Su muestra de investigación estuvo 
compuesta por 110 estudiantes de educación primaria de una institución 
educativa de la región Callao. Se utilizó la técnica de la observación sistemática 
y la técnica del fichaje, como instrumento se aplicó el Test de Déficit de Atención 
e Hiperactividad y la Batería Psicopedagógica Evalúa 2.  en relación a los 
principales resultados tenemos que el 15.5% de los evaluados no presenta 




un riesgo moderado. Para la prueba de hipótesis se aplicó el estadístico de Rho 
de Spearman con -0.507 y un p. valor de 0,000 con este resultado se concluye 
que, existe una relación moderada e inversa entre el déficit de atención y la 
comprensión lectora. Esta investigación muestra un diseño y resultados muy 
similares a los nuestros que permitirá compararlos y discutirlos al final de la 
investigación. 
      En el ámbito internacional tenemos la investigación de Allende & Silva, 
(2019), en su estudio sobre los problemas de aprendizaje en el habla y su 
relación con la atención. Esta investigación se basa en la teoría de Conners 
(1974) sobre los patrones del desarrollo del déficit de atención y en la teoría de 
Chomsky sobre la comprensión del lenguaje. Esta investigación es de tipo básica 
con enfoque cuantitativo. Presenta un diseño correlacional con asociación de 
dos variables entre sí. Conto con una muestra de 32 niños entre ocho y nueve 
años. Se utilizó la escala de medición del trastorno de déficit de atención y la 
prueba del lenguaje evolutivo. Entre los principales hallazgos encontramos que, 
35% de los niños evaluados presentan rasgos evidentes del trastorno de déficit 
de atención con lenguaje oral de evolución normal y 65% presentan un déficit 
moderado de la atención y un lenguaje evolutivo normal. Dado estos resultados 
el autor concluye mencionando que existe una estrecha relación entre el nivel 
de atención y el proceso de evolución del lenguaje y que la atención temprana 
de estas deficiencias presentadas en estos dos aspectos mejora la adaptación 
del niño a la escuela. 
      Álava Sordo  (2018) en su estudio sobre la relación entre el déficit de 
atención y los niveles cognitivos de los pacientes de una clínica en Madrid. Esta 
investigación se basa en la propuesta de Polansky (2007), sobre la prevalencia 
del trastorno por déficit de atención en poblaciones americanas. También se 
observa en la propuesta de modificación de conducta de  Kendall y 
Brakswell (1982). Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, de diseño 
transversal, correlacional, con una población de estudio de 142 pacientes de una 




prueba de valoración de procesamiento cognitivo. entre los principales 
resultados tenemos: El 87% de los evaluados presenta niveles medio bajos de 
atención y niveles moderados de desarrollo cognitivo, el 10% presenta niveles 
medio bajo de atención y niveles medio de capacidad cognitiva y 3% presenta 
cuadros bajos de atención sostenida y bajos niveles de cognición. Esta 
investigación concluye mencionando que existe relación directa y significativa 
entre el déficit de atención y los niveles cognitivos. Este estudio proporciona a 
nuestra investigación diversos insumos como la ampliación de los conceptos de 
déficit de atención y los resultados comparativos de relación de variables. 
      Ventura-León (2017), presentó una investigación sobre las dificultades de la 
capacidad de atención y resultados de aprendizaje en estudiantes de nivel 
primaria. Esta investigación se apoya en la propuesta teórica de (Lavigne Cerván 
& Romero Pérez, 2017) que muestra los procesos metodológicos  del abordaje 
del trastorno por déficit de atención definiendo unos componentes estructurales  
del comportamiento. Esta investigación es de tipo básica, porque dentro de su 
propuesta se propone generar teoría. Conto con una población de 82 estudiantes 
y se aplicó el test de percepción de diferencias de caras de Thurstone y la prueba 
estandarizada de conocimientos básicos de materias priorizadas. Entre los 
principales resultados tenemos en la dimensión de Control ejecutivo del 
comportamiento el 25% de los evaluados se encuentra en un nivel adecuado de 
atención fijada, el 52% presenta un nivel medio de atención fijada y el 23% 
muestra niveles bajos de atención fijada. Mientras que en la dimensión lenguaje 
y su interiorización, el 84% de los evaluados muestran niveles normales del 
desarrollo del lenguaje y el 26% muestran ligeros problemas de lenguaje ligados 
al déficit de atención. 
     Villalonga (2017), desarrollo una investigación sobre competencia 
matemática y aprendizaje escolares en estudiantes de Madrid. Esta 
investigación se asienta en los postulados de Sanmartí (2010), que describe los 
procesos a seguir en la resolución de problemas matemáticos.   Se centra 




presenta un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental y 
de corte transversal, conto con una población de 122 estudiantes del nivel 
primaria de escuelas públicas. Se aplicó la prueba de resolución de problemas 
matemáticos estandarizada en el medio español. Entre los principales hallazgos 
tenemos que: 22% de los evaluados alcanzo el nivel alto de competencia 
matemática, el 72% de los evaluados se encuentra en un nivel medio alto de 
competencia matemática y un 6% muestra niveles deficientes en la competencia 
matemática. Mientras que en la capacidad resolutiva se encontró que 38% 
de los evaluados mostro capacidades resolutivas altas, el 45% evidencio 
capacidades resolutivas de medio aprendizaje y 17% mostro niveles bajos de 
resolución. En la contestación de hipótesis los estadísticos utilizados muestran 
un nivel moderado de 0,634 y una significancia bilateral de 0,000. Lo cual 
permitió concluir que existe relación directa entre las competencias matemáticas 
y las capacidades resolutivas.  Este estudio presenta un amplio marco teórico 
que permite indagar los diversos conceptos sobre competencias matemática, 
que representa una de nuestras variables de estudio. 
      González-Carpio Hernández (2017) en su tesis sobre creatividad y trastorno 
de déficit de atención en niños de una comuna en Albacete. Esta investigación 
presenta el modelo teórico de Orjales (2004), que propone el modelo de 
diagnóstico diferencial del trastorno por déficit de atención y la teoría del neuro-
feedback de Kubick (2016) que determina la medición de la actividad cerebral 
en los evaluados. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, es de tipo 
básica y de diseño no experimental, presento una muestra de investigación de 
145 niños de escuelas de la comuna. Emplea la técnica observacionalidad y 
utiliza como instrumentos la escala para detección de déficit de atención y la 
prueba de creatividad. Entre los principales resultados se puede mencionar que 
del 58% de los evaluados con déficit de atención, el 12% presenta niveles altos 
de creatividad, el 28% presenta niveles moderados de creatividad y 18% se 
encuentran en un nivel bajo. Se llegó a la conclusión de que la relación entre 




dimensiones. Esta investigación presenta resultados que permitirán ser 
comparados con nuestros resultados. 
      Luego de haber descrito nuestros antecedentes de investigación pasamos a 
definir las teorías de nuestras variables de estudio. (Gasc et al., 2018), 
manifiesta que el déficit de la atención es un trastornó focalizado donde los 
órganos sensoriales e interoceptivos no mantienen una sincronía o sinergia de 
tal manera que pueda fijarse  la atención hacia un punto seleccionado. Esta 
dificultad suele presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en la niñez, 
donde se hace evidente en los desempeños escolares o cuando es detectado 
por el docente o especialista del área de enseñanza. 
      Para Thurstone, y Yela (2012), el déficit de atención  es una inhibición a las 
respuestas del procesamiento perceptivo relacionado a la fijación duradera hacia 
una situación o punto referencial que se desea atender. Esta limitación en 
reaccionar rápidamente a un estímulo determinado, genera en el niño una 
desconcentración y fijación falsa del objeto o lugar de precisión. En la escuela 
es muy frecuente encontrar niños que están muy dispersos frente a una situación 
de aprendizaje, que en algunos casos suele confundirse con desinterés hacia la 
materia de aprendizaje por mal uso de la didáctica del docente. Pero el fondo 
radica en la incapacidad del niño para concentrarse en la actividad planteada en 
el aula. 
      Para Abrahão et al. (2020), las personas, especialmente los niños  con déficit 
de atención pueden desempeñarse dentro de los aprendizajes establecidos en 
la escuela u otro entorno. Pero, debe adecuarse los tiempos de espera en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje o encontrar mejores estímulos que 
le permitan captar más rápido la tarea. Estos estímulos pueden ser de diferente 
índole como objetos diversos, colores variados, formas diversificadas. Estos 
insumos son valiosos para permitir que los niños que padecen déficit de atención 





      En el abordaje del déficit de atención se requiere  definir el desarrollo de la 
atención selectiva, que representa un proceso de focalización, direccionamiento 
y organización de un punto referencial,  situación vivencial  o estímulo 
determinado (Navarro Guzmán et al., 2017). Es decir, se requiere que los dos 
aspectos de la atención como es el estímulo y la captación sostenida se 
muestren en un diálogo permanente. Los niños con déficit de atención en 
nuestras escuelas suelen carecer de respuestas rápidas ante diversos estímulos 
de aprendizaje(Angelka & Goran, 2018). Es decir, no hay una fijación positiva 
hacia el estímulo, sino una fijación falsa o distracción, generado dificultad para 
aprender. 
      El déficit de atención también es definido por el Instituto Nacional de la Salud 
Mental (2012), como un trastornó que se evidencia en la niñez y va acompañado 
de problemas para concentrarse en una tarea específica y que en muchas 
ocasiones  evidencias conductas disruptivas conocidas como hiperactividad. 
Muchos de los casos presentes en la actualidad muestran comportamientos 
impulsivos agresivos o no agresivos que inhiben aún más la capacidad de 
aprender a un ritmo normal. Esta conducta inatenta es la que le permite 
evidenciar al docente de aula, al padre de familia o al terapeuta los indicios de 
la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Razza et al., 
2015). 
      Uno de los aspectos evidentes en la presencia del déficit de atención, es 
mantener una atención expresiva. Que Abrahão et al.(2020) la define como la 
incapacidad para sostener posturas o formas corporales que nuestro cuerpo 
utiliza  para aprender, siendo reemplazado por movimientos o gestos 
estereotipados o impulsivos. Produciendo distracción y alejándolo del objetivo 
de aprendizaje o la acción propia para desenvolverse con performance (Sperling 
et al., 2019). Los niños con estas dificultades pueden irrumpir su propia actividad, 
aun así, se muestre interesante para ellos. Es decir, muchas veces no logran 




      Finalmente, es necesario señalar algunos indicadores que son de alarma 
para padres y profesores en relación a identificar un niño con déficit de atención.
 Mostrar carencia de concentración sostenida a una tarea, organizar 
adecuadamente sus actividades, estar dispersos durante un diálogo o entrevista, 
se confunden permanentemente y dan respuestas erróneas, no procesa la 
información rápidamente. Por lo tanto, la reacción es lenta (Rodríguez 
Hernández & Cardo Jalón (2007). La gran tarea de la escuela es incluir planes 
individuales para el abordaje de esta deficiencia de algunos de los estudiantes 
presentes en las aulas con estos síntomas descritos por el autor.  
      La segunda variable de estudio está referida al logro de la competencia 
matemática que constituye hoy en día, un gran reto para la escuela y para los 
docentes del área curricular. Pues, las condiciones en las cuales llegan los 
estudiantes hacia el logro de los estándares de aprendizaje, distan mucho  de 
los propósitos que se plasman en las programaciones curriculares (Aragón-
Mendizábal et al., 2017) . Este problema educativo se devela desde los primeros 
inicios de la experiencia de aprendizaje del estudiante en el nivel inicial y se 
traslada a los niveles superiores, incluso llegando a la educación superior. 
      La competencia matemática representa un conjunto de habilidades, 
destrezas y conceptos valorativos sobre la identificación de cantidades y formas, 
la resolución de problemas, el razonamiento lógico y numérico con 
predisposición para la producción  de información  en aspectos cuantitativos y 
de espacio-temporales que sitúan al estudiante en la posibilidad de 
desenvolverse de manera eficiente  en los problemas cotidianos de la vida 
(Alsina et al., 2019). la competencia matemática está ligada a la realidad social 
por lo que ahora se asume una matemática para la vida. 
     En los nuevos enfoques educativos como el socio formativo que es la base 
del currículo peruano encontramos que la competencia matemática se aborda 
bajo vivencias del quehacer diario (Kozlov et al., 2020). Estas vivencias se 
trasladan a la escuela y se generan planteamientos resolutivos buscando 




cuantitativamente son señaladas como respuestas válidas. (Villalonga, 2017). 
Estos nuevos retos planteados en el aprendizaje de la matemática se vuelven 
más interesantes para los estudiantes de la nueva escuela y de la nueva 
sociedad en la cual convivimos. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades 
matemáticas también promueve valores y compromisos en el que aprende. 
      Una de las grandes capacidades a desarrollar en la competencia matemática 
es la resolución de cantidades que permite al estudiante interaccionar en el 
mundo de los números y sus funciones operacionales.  Para Mamani (2019), el 
aprendizaje de las cantidades se inicia en el niño cuando experimenta 
actividades corporales de  dominio espacio-temporal. Es decir, toma conciencia 
de los espacios en los cuales se desenvuelve y los ritmos que transcurren en la 
actividad. Esto posteriormente se traslada a la relación de cantidad y espacio-
tiempo vivenciado que es requisito para la resolución de operaciones o 
situaciones cuantitativas de aprendizaje (Everatt et al., 2011). 
      La otra gran capacidad a desarrollar en la competencia matemática es la 
resolución y gestión de datos. En esta capacidad se busca generar incertidumbre 
para buscar nuevas soluciones. El uso del conocimiento estadístico se hace 
evidente en esta capacidad y se aplica a diversos niveles de aprendizaje (Del 
Río et al., 2016). La gestión de datos es poner de manifiesto todo un proceso de 
identificación, selección, organización y procesamiento de la información que se 
ajuste a un contexto de la vida en sociedad. 
      El logro de la competencia matemática es una prioridad que requiere el 
compromiso de todos los agentes que intervienen en la educación. Desde la 
decisiones de políticas educativas hasta un cambio de mirada didáctica en la 
puesta en práctica de la enseñanza de la matemática en la escuela (Bravo-
angarita et al., 2020). Uno de los aspectos a considerar en el logro de esta 
competencia es generar estándares de acuerdo a una realidad educativa 
determinada, que permita alcanzar los propósitos establecidos y no someter al 




estudiante, padre de familia y comunidad se vuelve un componente esencial 
para el mejor entendimiento de esta competencia. 
      Finalmente, el área de matemática en el diseño curricular nacional se 
estructura en cuatro competencias, que deben desarrollarse a lo largo de cada 
nivel, ciclo y grado de estudio. En ella se estructuran estándares por cada ciclo 
de estudio, que es un indicador que señala las características de aprendizaje 
que debe lograr el estudiante en cada uno de ellos. También se describen los 
desempeños en los cuales debe transitar el estudiante en relación a los temas 
propios de la asignatura y que deben vincularse a la realidad con aspectos 
valorativos que ayuden a identificar a la persona con su sociedad. 




















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es de tipo básica, porqué tiene como propósito generar una 
propuesta teórica a partir de la relación de la variable déficit de atención y logro de 
la competencia matemática. Como plantea  (Kerlinger, 2002)  la investigación 
teórica o básica tiene el compromiso de buscar y profundizar el estudio del 
fenómeno con la finalidad de generar modelos, paradigmas, leyes o nuevos 
constructos que permitan guiar y esclarecer el conocimiento científico. El diseño 
propuesto es no experimental , puesto que no hay manipulación de variables, estas 
se asumen en su estado natural (Rodríguez, 2020). También es correlacional, ya 




M :    Muestra 
V1 :    Déficit de atención 
V2 :    Logro de la competencia matemática 






3.2 Variables  y  operacionalización 
Variable 1:  
Definición conceptual: Déficit de atención 
Para (Lavigne Cerván & Romero Pérez, 2017), el déficit de atención,  “es una 
disfunción de la capacidad perceptiva en su rol de identificación, organización y 
selección de la información sobre un estímulo o experiencia de aprendizaje, en la 
cual no se evidencia la actitud para mantener una atención y concentración 
sostenida” (p. 21). 
Definición operacional 
Para medir el déficit de atención se ha utilizado el instrumento de Caras R, que 
consta de dos dimensiones, ocho indicadores y 20 ítems. De escala nominal.  
Atención selectiva 
Se define como el desarrollo de una atención selectiva la cual es representada la 
focalización, dirección y organización de una situación referencial o acción vivencial 
la cual es representada como estimulación determinada. (Lavigne Cerván & Romero 
Pérez, 2017). 
Atención expresiva 
Indica que no se mantiene la colocación corporal o modo del cuerpo humano sin 
movimiento, lo cual no permite desenvolverse en forma adecuada. Abrahão et al. 
(2020). 
Variable 2:  
Definición conceptual: Logro de la competencia matemática 
Para (Alsina et al., 2019), el logro de la competencia matemática se requiere 
considerar ciertos estándares que permitan medir las fases o niveles de aprendizaje 
de los estudiantes. En este proceso se debe considerar el desarrollo de ciertas 
habilidades de resolución de cantidades y de gestión datos con un nivel de 





Para medir el logro de la competencia matemática se ha utilizado el instrumento de 
Cuestionario de logro de la competencia matemática, que consta de dos 
dimensiones y 10 ítems. De escala nominal.  
Resolución de cantidades 
Se inicia desde que el niño usa los números con su funcionalidad con cantidades 
de su entorno espacio temporal. Mamani (2019) 
Resolución de gestion de datos  
Genera incertidumbre en situaciones aleatorias en las cuales van a poder analizar 
y buscar respuestas a sus interrogantes. (Del Río et al., 2016) 
3.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
Para (Ventura-León, 2017), la población representa el total de las unidades de 
estudio   que presentan  características similares y que sirven para el estudio o 
investigación. Nuestra población de estudio está conformada por 368 estudiantes 
del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima Metropolitana. 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Niños que estudian en el colegio del distrito de San Martín de Porres, niños que 
tienen 6 y 7 años, niños que tienen acceso a internet y corresponden al III ciclo de 
EBR, niños que se encuentran en nómina de matrícula del colegio. 
Niños que estudian en el colegio del distrito de San Juan de Lurigancho, niños que 
tienen 6 y 7 años, niños que tienen acceso a internet y corresponden al III ciclo de 






Criterios de exclusión 
Niños que no tienen 6 y 7 años, niños que no vivan en los distritos de San Martín de 
Porres, niños que no tienen conectividad de internet, niños que no se encuentren 
matriculados.  
Niños que no tienen 6 y 7 años, niños que no vivan en los distritos de San Juan de 
Lurigancho, niños que no tienen conectividad de internet, niños que no se 




La muestra estará conformada por 75 estudiantes del Ciclo III EBR de dos 
instituciones educativas de Lima. La muestra de una investigación es un porcentaje 
representado de la población global seleccionada en un estudio y que debe poder 
las mismas características  entre ambas (Arias-gómez et al., 2016). 
Muestreo  
Esta investigación utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencionado, porque 
la elección de la muestra queda a criterio del investigador según las necesidades 
de acceso y aplicabilidad de los instrumentos a las unidades de estudio (Carmona, 
1994). Otro factor, fue el contexto actual en que vivimos por LA COVID 19 que no 




Unidad de análisis  
Un estudiante de 6 años que pertenece al III Ciclo de EBR de un colegio del distrito 
de San Martín de Porres. 
Un estudiante de 7 años que pertenece al III Ciclo de EBR de un colegio del distrito 
de San Martín de Porres. 
Un estudiante de 6 años que pertenece al III Ciclo de EBR de un colegio del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Un estudiante de 7 años que pertenece al III Ciclo de EBR de un colegio del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
La técnica  es el procedimiento que ejecuta el investigar para acezar el instrumento 
de recogida de datos, la forma y manera de proceder depende del tipo de 
investigación (Puente, 2011). Se utilizaron la técnica de observación, como medio 
para captar la información a través del uso de la percepción y la encuesta para 






Los instrumentos utilizados en esta investigación serán un test para medir el déficit 
de atención y un cuestionario para medir el logro de aprendizaje del estudiante. El 
cuestionario es un elemento que contiene un conjunto de preguntas, que deben ser 
claros y precisos para permitir un mejor entendimiento de los encuestados. Un 
cuestionario puede utilizarse para diferentes fines como el conocer la identidad del 
encuestado hacia la pregunta o verificar una respuesta correcta sobre el 







Validez de los instrumentos 
Los instrumentos utilizados en este estudio han sido validados en sus respectivos 
contextos. Pero para reafirmar esta validez se sometió a una nueva validez de juicio 
de expertos. Cuyos resultados mostramos a continuación:  
 
Según se observa en la tabla 5, los jueces encargados de evaluar el test, 
determinaron que la prueba de percepción de diferencias CARAS-R reúne todos 





Según se observa en la tabla 6, los jueces encargados de evaluar el test, 
determinaron que el cuestionario de logro de la competencia matemática reúne 
todos los requisitos metodológicos para su aplicación en nuestra población de 
estudio. 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Para evaluar la consistencia interna del instrumento se aplicó una prueba piloto a 
20 estudiantes del Ciclo III EBR de las dos instituciones educativas de nuestro 








En la tabla 7, se observa un valor Kuder de Richardson KR 20 de 0,835, Que 





En la tabla 8, se observa un valor Kuder de Richardson KR 20 de 0,912, Que 
determina que el instrumento es fiable para la investigación. 
3.5 Procedimientos  
Después de que los instrumentos fueron validados y pasaron la prueba de 
confiabilidad, se presentaron las cartas de presentación UCV a las instituciones 
donde se ha realizado el estudio. Al ser aceptado este documento por las 
instituciones, se inició la aplicación a la muestra de investigación. La toma de las 
pruebas se realizó por medios virtuales utilizando la plataforma zoom y el formulario 
Google. Al tener la data completa se elaboró una base de datos en Excel y se 
procedió a procesar los datos a través del software SPSS versión 25. Los resultados 
se presentaron en tablas y figuras con su respectiva interpretación y discusión. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
       Los métodos utilizados en esta investigación forman parte de la lista de estadísticos 
no paramétricos y de la estadística descriptiva. Tales como la tabla de frecuencias, 
gráficos de barras, la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov porque se 
cuenta con una muestra mayor a las 50 unidades y para la prueba de hipótesis se 




3.7 Aspectos éticos 
En este proceso de investigación se ha considerado los protocolos establecidos en 
la guía de productos observables de la UCV, es decir con los formatos de la 
estructura de la tesis y los contenidos referidos al rigor de redacción científica, 
regulados por las Normas APA séptima edición. Asimismo, se declara que en esta 
investigación se ha respetado la autoría en cada una de las citas realizadas en esta 
tesis. Finalmente podemos decir que esta investigación es auténtica y elaborada en 




















IV.   RESULTADOS 
Luego de haber procesado los datos a través del Software SPSS versión 25, 
pasamos a presentar los resultados en tablas y figuras. 
         
 
          
 
 
En la tabla 9 y la figura 2 se observa que del 100% de los evaluados en atención, el 
17,4% manifiesta tener un nivel alto, el 45,3% tiene un nivel medio y el 37,5% 








En la tabla 10 y la figura 3 se observa que del 100% de los evaluados sobre atención 
selectiva, el 10,7% tiene un nivel alto, el 38,7% tiene un nivel medio y el 50,6% 










En la tabla 11 y la figura 4 se observa que del 100% de los evaluados sobre atención 
expresiva, el 10,7% tiene un nivel alto, el 44,0% tiene un nivel medio y el 45,3% 









En la tabla 12 y la figura 5 se observa que del 100% de los evaluados sobre el logro 
de competencia matemática, el 9,4% alcanzó un nivel de logro de la competencia 
matemática, el 49,3% tiene un nivel en proceso y el 41,3% manifiesta un nivel de 










En la tabla 13 y la figura 6 se observa que del 100% de los evaluados sobre 
resolución de cantidades, el 14,7% alcanzó el nivel de logro, el 52,0% tiene un nivel 











En la tabla 14 y la figura 7 se observa que del 100% de los evaluados sobre 
resolución de gestión de datos, el 6,7% alcanzó el nivel de logro, el 40,0% tiene un 
nivel en proceso y el 53,3% se encuentra en un nivel de inicio en la resolución de 







En la tabla 15 y figura 8 se observa que del 37,3% de los evaluados que muestran   




matemática. Asimismo, del 45,3%  que muestran un déficit medio de atención, el 
4.0% esta en logro de inicio y el 41,3% esta en logro de proceso de la competencia 
matemática. Finalmente, del 17,3% de los evaluados que muestran un nivel normal 
o alto de atención, el 8,0% presenta un nivel de logro de proceso y un 9,3% presenta 
un nivel de competencia matemática logrado. 
 
Prueba de normalidad 
Para definir el estadístico a utilizar en la prueba de hipótesis se aplicó la prueba de 
normalidad cuyos resultados son los siguientes: 
 
 
En la tabla 16 se observa el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov 
Smirnov que nos muestra un valor de significancia (0,000) en ambas variables de 
estudio que son menores al valor Alfa (a=0,05). Con lo que se asume que los datos 
no muestran normalidad y que requieren el uso de estadísticos de correlación de 
Spearman para la prueba de hipótesis.  
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de 
competencia matemática en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones 




H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de competencia 
matemática en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de 
Lima. 
 
En la tabla 17 se observa que, el coeficiente de correlación de Spearman es de  
0.721 entre las variables déficit de atención y logro de la competencia matemática. 
Lo que, nos indica que existe una relación positiva de nivel moderado entre ambas 
variables. Para la prueba de hipótesis se asume el siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  es decir, existe 
relación significativa entre el déficit de atención y logro de competencia matemática 
en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1  
H0:  Existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de resolución de 




H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de resolución de 
cantidades en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima.  
 
Lo que, nos indica que existe una positiva de nivel moderado entre ambas variables. 
Para la prueba de hipótesis se asume el siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, existe 
relación significativa entre el déficit de atención y logro de resolución de cantidades 
en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima. 
 
Hipótesis específica 2  
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención y resolución de gestión 
de datos en estudiantes del Ciclo III EBR de dos instituciones educativas de Lima. 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención y resolución de gestión 





En la tabla 19 se observa que, el coeficiente de correlación de Spearman es de 
0.692 entre las variables déficit de atención y resolución de gestión de datos. Lo 
que, nos indica que existe una relación positiva de nivel moderado entre ambas 
variables. Para la prueba de hipótesis se asume el siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, existe 
relación significativa entre el déficit de atención y resolución de gestión de datos en 











V.  DISCUSIÓN 
Esta investigación siguió un diseño no experimental y de alcance correlacional, lo 
cual, aseguro toda una secuencia metodológica propicia para el abordaje de nuestro 
variable déficit de atención y su relación con la variable logro de competencia 
matemática. Las unidades de estudio conformada por estudiantes del Ciclo III EBR 
de dos instituciones educativas provenientes de los distritos de San Juan de 
Lurigancho y San Martín de Porres de la ciudad de Lima, fueron evaluados previo 
permiso de las autoridades educativas de ambas instituciones con dos instrumentos 
de investigación. Por un lado, el test de percepción de diferencias CARAS-R (KR-
20= 0,835) y el cuestionario de conocimiento de resolución matemática (KR 20= 
0,912). Estos aspectos aseguraron la validez interna del estudio. 
      En cuanto a la relación del déficit de atención y el logro de la competencia 
matemática podemos mencionar como resultado relevante la tabla 9 y la figura 1 
que del 100% de los evaluados en atención, el 37,5% demuestra tener un nivel bajo 
de atención. Lo cual evidencia que este grupo de estudiantes manifiesta un déficit 
de atención. Lo cual podría estar asociado a un trastorno de orden fisiológico o 
psicológico según la característica presentada por cada unidad de estudio en este 
resultado. Concordamos con González en su tesis sobre creatividad y trastorno de 
déficit de atención en niños de una comuna en Albacete, muestra algunos 
resultados similares a los que se ha obtenido en nuestra primera variable. Donde, 
del 58% de los evaluados con déficit de atención, el 12% presenta niveles altos de 
creatividad, el 28% presenta niveles moderados de creatividad y 18% se encuentran 
en un nivel bajo. Según los resultados la creatividad podría verse afectada por el 
déficit de atención. Pues, como manifiesta Bullen et al. (2020) el niño requiere un 
desarrollo de la atención aguda y sostenida para captar aprendizajes complejos, 
tales como el que vivencia en la escuela y en la vida cotidiana. Es esencial entrenar 
esta capacidad desde temprana edad para lograr mejores aprendizajes y elevar a 
la competencia en cualquier aspecto de la vida. 
 
     Asimismo, encontramos otro resultado como el de la tabla 11, donde se observa 




de inicio y el 41,3% esta en logro de proceso de la competencia matemática. En 
este caso, los niños que muestran bajos niveles en el conocimiento y comprensión 
de la matemática muestran indicios de un défciit de la atención, que luego de 
descartar los aspectos didácticos docentes en el proceso de enseñanza se podría 
pensar en realizar un diagnóstico de esta situación. Estos resultados podriamos 
compararlos con los obtenidos por Alva Maguiña (2017) ,en su tesis sobre déficit de 
atención y la comprensión lectora en estudiantes de ocho años en la provincia del 
Callao, donde el 15.5% de 76,4% presenta riesgo moderado y 7,8 presenta un 
riesgo alto por déficit de atención. Lo cual evidencia que el déficit de atención afecta 
diversos aprendizajes en los niños. A esta situación de bajo aprendizaje por déficit 
de atención  Morsink et al.(2021) la denomina incapacidad para mantener una 
situación de aprendizaje por un tiempo prolongado o hasta cubrir la necesidad de 
captación del estímulo por una conducta dispersa y poco controlada. 
 
      En cuanto a la relación entre el déficit de atención y el logro de resolución de 
cantidades encontramos en la tabla 10, del 100% de los evaluados sobre atención 
selectiva, el 50,6% manifiesta tener un nivel bajo de atención selectiva.   Lo 
repercute en el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas como adición y 
sustracción en operaciones de cálculo, siendo de suma importancia en este ciclo de 
estudio para alcanzar el logro de la competencia.  Por otro lado, tenemos el 
resultado obtenido por Villalonga (2017), en su estudio sobre competencia 
matemática y aprendizaje escolares en estudiantes de Madrid. Cuyos hallazgos 
muestran que,22% de los evaluados alcanzo el nivel alto de competencia 
matemática, el 72% de los evaluados se encuentra en un nivel medio alto de 
competencia matemática y un 6% muestra niveles deficientes en la competencia 
matemática.  Esta diferencia en los resultados obedece a diversos factores, como 
el mejor acceso a las tecnologías y a la conectividad de los estudiantes a las 
sesiones de aprendizajes, el abordaje temprano de las dificultades de aprendizaje 
como el déficit de atención. Lo cual reduce las probabilidades de fracaso y deserción 
escolar. (Kozlov et al., 2020), manifiesta que no sólo basta con una buena didáctica 
del docente para comprender y entender la matemática. Hay otros aspectos como 




aprendizaje. Por lo que factores de atención y concentración se vuelven vitales en 
este proceso adquisitivo.  
 
      En relación al resultado de la tabla 12 donde del 100% de los evaluados sobre 
logro de competencia matemática, el 49,3% tiene un nivel en proceso y el 41,3% 
manifiesta un nivel de inicio en el logro de la competencia. Sobre todo, en los 
procesos de análisis de la información de las operaciones planteadas en las pruebas 
de matemática. A los niños les cuesta consolidar tareas de razonamiento lógico y 
de cálculo. Uno de los causales es el bajo aprestamiento escolar en los ciclos de 
estudios anteriores y la probabilidad de algún tipo de problema de aprendizaje como 
el déficit de atención.  Allende & Silva, (2019), en su estudio sobre los problemas de 
aprendizaje en el habla y su relación con la atención.  El 35% de los niños evaluados 
presentan rasgos evidentes del trastorno de déficit de atención con lenguaje oral de 
evolución normal y 65% presentan un déficit moderado de la atención y un lenguaje 
evolutivo normal. En este caso estas evaluaciones de la competencia matemáticas 
fueron apoyadas por la evaluación diagnóstica de ciertas patologías y dificultades 
de aprendizaje por especialistas en terapia de abordaje clínico. Lo cual permitió un 
mejor acercamiento al diagnóstico real de los problemas de aprendizaje de los 
niños. (Morsink et al., 2021), nos describe algunos factores ligados al bajo nivel de 
aprendizaje escolar, como la presencia de la desnutrición, baja autoestima y la poca 
intervención de los padres en el proceso de formación básica de los niños en la 
escuela. 
 
      En cuanto a la relación entre el déficit de atención y logro de gestión de datos 
observamos en la tabla 11 que del 100% de los evaluados el 45,3% manifiesta tener 
un nivel bajo de atención expresiva. Esta capacidad es muy importante para los 
aprendizajes escolares. Pues en ella se manifiestan todas las emociones y 
frustraciones hacia el aprendizaje. En relación a los resultados por  Mamani (2019) 
en su investigación sobre la expresión lúdica y la competencia matemática en 
estudiantes de Puno. Se evidencia al igual que nuestro estudio un 42% de 
dificultades para mantener la atención en los aprendizajes y muestra Rho de 




relación estrecha entre la necesidad de potenciar la expresividad y el aprendizaje 
de la matemática. A lo que (Schneider et al., 2018) describe como un pre requisito 
para el aprendizaje, pues la expresividad está muy vinculada a las emociones y a 
las capacidades volitivas en los procesos de adaptación de nuevos conocimientos 
como la matemática. 
 
      Por otro lado, se muestra el resultado de la tabla 13, donde del 100% de los 
evaluados el 33,3% manifiesta un nivel de inicio. Esto ubica a los niños en 
aprendizajes de matemática no alcanzados y que requieren una intervención 
pedagógica en los temas relacionados a la gestión de datos y de orden estadístico. 
Los resultados mostrados por Álava Sordo  (2018) en su estudio sobre la relación 
entre el déficit de atención y los niveles cognitivos de los pacientes de una clínica 
en Madrid. Donde el 87% de los evaluados presenta 3% presenta cuadros bajos de 
atención sostenida y bajos niveles de cognición. En este caso la comparación es 
con niños ya diagnosticados con la dificultad de aprendizaje. Por lo que esta 
comparación tendría más asidero si es que los estudiantes de nuestro estudio 
confirmen su situación de déficit de aprendizaje en un diagnóstico clínico. Las 
situaciones de aprendizaje deben darse en entornos donde el estudiante tenga 
disponibilidad y el maestro tenga la capacidad para llegar a él de forma natural y 
generando situaciones d aprendizaje que le favorezcan en su formación 
competencial. Aun así tuviera laguna dificultad o deficiencia de aprendizaje (Ortiz 
Padilla & Gravini Donado, 2012). 
 
      En relación al resultado de la tabla 15 de nuestro estudio se observa que   
el17,3% de los evaluados que muestran un nivel alto en deficit de  atención, el 8,0% 
presenta un nivel de logro de proceso y un 9,3% presenta un nivel de competencia 
matemática logrado. Esto nos señala la importancia de estimular los diferentes 
aspectos de la atención, como la selección de objetos y la mirada sostenida al 
estímulo de aprendizaje. Los resultados presentados por Sanchez (2018) sobre el 
nivel de atención y el nivel de aprendizaje en niños de educación primaria en 
Huancayo. Donde, 30% un nivel bajo de atención y 10% un nivel muy bajo de 




similares a los que presenta nuestra muestra de investigación y presenta las mismas 
características como la imposibilidad para sostener la atención a los aprendizajes. 
También está el estudio de Cueva et al. (2018) presento una investigación sobre el 
déficit de atención y el aprendizaje de la lectura en niños, tenemos  que: del 52% de 
los evaluados que presentan déficit de atención, el 12% muestran un nivel de lectura 
muy deficiente, 30% un nivel mediano de lectura y 10% presentan bajos niveles de 
atención concentración y lectura deficiente. Estos resultados enmarcan la 
deficiencia en el aprendizaje que genera los bajos niveles de atención en los 
estudiantes. (González et al., 2017) manifiesta que la incidencia de una dificultad de 
aprendizaje en la etapa de desarrollo pasa de ser una situación de carácter 
psicológico a una situación de orden neurofisiológico como es el caso de la mayoría 
de los problemas de aprendizaje. 
 
      Otro resultado  donde se puede observar una relación directa entre el déficit de 
atención y logro de la competencia matemática es el obtenido en la tabla 17  
correspondiente  a la prueba de hipótesis  con un coeficiente de correlación de 
Spearman es de 0.721 y un p valor de 0,000 que determina una relación moderada 
entre ambas variables Ventura-León (2017), presento una investigación sobre las 
dificultades de la capacidad de atención y resultados de aprendizaje en estudiantes 
de nivel primaria. Cuyo resultado en la prueba de hipótesis se asemeja al nuestro 
con un Rho de Spearman de 0,599 y un p valor de 0,000.  Queipo & Useche (2012) 
manifiesta que la atención es una capacidad que está muy ligada  a la percepción 
selectiva de los estímulos, que en la vida escolar se refiere a la experiencia de 
aprendizaje. 
 
      Finalmente, podemos mencionar que en todo este proceso se ha tratado de 
abordar la temática desde una mirada imparcial sin sesgar la información de 
nuestras variables de estudio. Por lo que estamos seguro que la relevancia de los 
hallazgos servirá para encaminar otros estudios científicos y continuar 
profundizando en el tema del déficit de atención como problema presente en las 
escuelas de hoy, y que se ha acrecentado durante esta pandemia por el uso 




conectividad de nuestros alumnos. El déficit de atención es un trastorno que va en 
aumento en nuestra realidad educativa y necesita ser atendido de manera 
temprana. Al igual que el desarrollo de la competencia matemática que es base para 
































VI.  CONCLUSIONES 
 
Primera: 
El déficit de atención tiene relación positiva (r = 0,721) y significativa (p = 0,000) con 
el logro de la competencia matemática en estudiantes del Ciclo III EBR de dos 
instituciones educativas de Lima. Con lo cual se cumple el objetivo general. 
 
Segunda: 
El déficit de atención tiene relación positiva (r = 0,756) y significativa (p = 0,000) con 
el logro de resolución de cantidades en estudiantes del Ciclo III EBR de dos 
instituciones educativas de Lima. Con lo cual se cumple el objetivo específico uno. 
 
Tercera: 
El déficit de atención tiene relación positiva (r = 0,692) y significativa (p = 0,000) con 
el logro de la resolución de gestión de datos en estudiantes del Ciclo III EBR de dos 













VII.  RECOMENDACIONES 
Primera: 
Al director de la UGEL 05 y de la UGEL 02 para que por medio de sus despachos 
deriven al área encargada la difusión de los resultados del estudio a través de un 
seminario taller a los especialistas de gestión pedagógica de ambas instituciones. 
Segunda: 
En el área de gestión pedagógica al jefe de la UGEL 05 y de la UGEL 02 para que 
a través de sus despachos autoricen a las áreas pertinentes la publicación de los 
resultados del estudio y forme parte de la biblioteca virtual institucional. 
 
Tercera: 
De la UGEL 05 y UGEL 02 a los directores de las instituciones educativas que 
formaron parte de nuestro estudio   para que gestionen a las autoridades pertinentes 
el envío de un personal especializado en problemas de aprendizaje para la atención 
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